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PA－17．
TG：Fβ刺激による人肺線維芽細胞における。－
met　mRNA発現の検討
（内科学第五）
○来生　研，小林克行，岸　厚次，渡辺　治，
　柳生久永，高橋君子，松岡　健
　HGFは細胞増殖促進作用（mitogen），細胞運動性促
進作用（motogen），形態形成促進作用（morphogen）
を有する事が知られており，これらの生物活性は臓器
障害後の組織再生に対し，重要な作用を示す．HGFの
受容体は。－met　proto－oncogeneがコードする膜結合チ
ロシンキナーゼ分子であり，c－Met／HGF受容体は肝
臓をはじめ腎臓や肺などの各種臓器に広く分布し，主
に上皮細胞に認められる．我々は炎症性サイトカイン
IL－1β，　TNFαの刺激で肺線維芽細胞および肺微小血
管内皮細胞からHGFが産生，分泌されることを確認
した．また，HGFが肺微小血管内皮細胞および肺上皮
細胞の増殖を促進することも確認した．しかし。－met
を有する肺線維芽細胞に対するHGFの働きに関して
現在まで議論されていない．今回我々は，手術検体か
ら分離培養した肺線維芽細胞を用い，TGFrs　O．1，1，10
ng／mlの刺激を行った．刺激を加えていないcontrol
群に対しTGFβ付加群では明らかに。－met　mRNAの
発現が増加していた．この結果から炎症性サイトカイ
ンにより人の肺線維芽細胞はHGFの産生，分泌をす
るとともに，c－met　mRNAを発現し肺線維芽細胞自身
の増殖を促す可能性のある事が示唆された．
内皮細胞（HLMECs）は他の臓器血管内皮細胞に比
べuPAを多く分泌しており，血管内皮の炎症早期や
血管内皮周辺組織の炎症時にuPA　mRNAを発現し，
組織修復に備えていることが示唆されている．これら
の背景を受け，急性肺傷害などの炎症性肺疾患に対す
るdexamethasoneの影響をHLMECsのuPA産生か
ら検討した．
　肺癌手術より得られた肺の末梢正常部分から分離
培養されたHLMECsをdexamethasone添加，無添加
の無血清培地で前処置し，上清を回収した後にlng／
mlとしたIL－1β，　TNF一α添加無血清培地を加えイン
キュベーションした．サイトカイン刺激前，刺激12，24
時間後にELISA法でuPAを定量し，サイトカイン刺
激前，刺激4時間後にcompetitive　RT－PCR法でuPA
mRNA半定量した．その結果，上清中のuPA分泌及
びuPA　mRNA発現はdexamethasoneにより抑制さ
れた．これは，急性肺傷害などの炎症性肺疾患が引き
起こす組織傷害において，ステロイドが血管内皮細胞
の関与する組織修復を遷延させている可能性がある
ことを示唆している．
PA－19．
フェレット飼育による気管支喘息の1例
（内科学第三）
○長澤綾子，額賀優江，伊澤　淳，沖田美佐，
　桜井かほり，馬嶋英輔，小口安美，丸岡隆教，
　森田園子，松村康広，露口都子，新妻知行，
　林　　徹
PA－18．
急性肺傷害におけるヒト肺微小血管内皮細胞産
生urokinase－type　plasminogen　activatorに対す
るdexamethasoneの影響
（内科学第五）
○小林克行，高橋君子，岸　厚次，柳生久永，
　渡辺　治，来生　研，中村博：幸，松岡　健
　Urokinase－type　plasminogen　activator（uPA）はplas－
minogen，　proenzyme，　progrowth　factorの活性化や細胞
外マトリックスの分解を促し，血管新生や傷害を受け
た組織の修復に関与している．また，ヒト肺微小血管
　近年のペットブームにあり，従来のイヌ，ネコなど
に加えハムスター等の鵡歯類のペットをアレルゲン
とする喘息が増加している．今回フェレットに対する
抗体陽性の喘息患者を本邦において初めて診断した．
　症例は45歳男性．昭和58年より気管支喘息の診断
で他院で加療をうけていた．気管支拡張剤およびステ
ロイド剤を内服していたが急性発作を繰り返す状態
であり，平成12年4月28日に発作にて本院初診と
なった．症例は平成5年より自宅でフェレットを2匹
飼育しており，アレルゲン検査ではCAP－RAST法に
てCAT（3十），　DOG（2十），　MITE（4十），　HD（4十），
RABBIT（3十）に加えフェレット（5十）であった．
フェレットとの接触をさけるように指導し，従来のプ
（9）
